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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones ín,sgrftais en este DIARIO tienen carácter preceptívo.




PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILI CAR.-Dispone formen
parte de la Co.niiói d Combustibles los señores que se
menciongn.
SWISE,ZE,l'ARIA. -Resuelve instancias de un operario de 3.a
ciase, (1;‘,1/1. Hidalgo y ck, D. C. Hidalgo. -Anuncia concutso
para cubrir-una plaza de Profesor en la Escuela Naval Mili
tar.-Resuelvl instancia de D. C. Buhigas.-Concede crédito
para impresión de una obra "y para purificación'de minas.




económico a la Base Naval de Mahón.—Dispone adquisición
de un horno.—Aprueba.modificaciones en dos cargos.
DIRE.CCION GENERAL IDE NAVEGACION.—Sobre aplicación
de recargo al valor oro de la peseta en los derechos de prac
ticajes que se cobren a los buques portugueses.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL—Relación de expedientes dejados sin
curso.
fiRECUON GENERAL DE NAVEGACION. - \nula un título.




PZESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr.: Con objeto de que la Comisión de Combus
tibles creada por Real orden de 16 de enero de 1925 pueda
ostentar 'la' ePresentación m'as completa de cuantos ele
mentos de la vida nacional intervienen 'en el problema del
combustible, .
S. 11. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que for
men parte de la Comisión de Combustibles' los señores si
guientes: Excmo. Sr. D. Sebastián Castedo; Vicepresiden
te del Consejo de la Economía Nacional ; ,limo Sr. D. César
Rubio, Presidente del Consejo de Minería, en representa
ción del señor Subsecretario encargado del , Ministerio de
Fomento; D. Ricardo Salas y Cadena, Coronel Director del
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones ; D. Pedro M.R •
Cardona y Prieto, Capitán de Fragata, Director de la Es
cuela de Aeronáutica Naval ; I). Félix Bástarreche y Díez
de Bulnes, Capitán de Corbeta, representante de las Socie
dades petrolíferas ;ID. Juan Hernández Núñez, Capitán de
Ingenieros, del Centro Electrotécnico v de "Coinunicaciones ;
D. Luis Gainir, y Espina y D. Priniitivo T-ternández Sampe
layo, Ingeniero de Minas ; D. Luis Sanguino'y Benítez, In
,
geniero, Profesor de 'la Escuela de Montes; D. Angel del
Campo Cerdán, Catedrático'de Análisis 'químico; ID. tnri
que NtQ1e.13, Prmella,,^Profesor "dl Museo 'de Ciencia's Ña
Eduardo MorelloItlasera, Ingeniero,, Director
gerente(( lá,,Sociedad "Altos Hornos de Vizcaya' ; D. Mi
guel Comandante de Artillériá, en sustitu
ción del l'eniente Coronel D. Francisco Léguina y Piñal,
y D, Arturo Melero y Cenzano., en sustitución del TenienteCoronel D. Nereo Martínez Luján.
•■•■••••■■•■
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su con )ci
mierLto y efectos.—Dios guarde •a V. E. muchos años.—
'z3 de abril de 1925.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sr. General Presidente de la Comisión de Combustibles.
Sres. Subsecretarios encargaFlos de los Ministerios de





1-i:xcrnos Sres.: S. 1\1. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Maestranza.
Excmo. Sr.:) Como resultado de la instancia, cursada por
el Caiiitán General del Departamento dé 'Ferról, del Ope
rario de tercera clase Artneto de la dotación del buque-es
cuela Galhtea Constantilio' Enríquez Fernández, que soli
cita prórroga de un año én su actual destino, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la S'ección del
Material de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo
interesado, siempre que en el referido Departamento no
exista algún otro Operario del mismo oficio que con más
derecho lo solicite.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 21
de abril de 1925. I
El General encargado (lel desrot•110.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Set-ci&ri del 'Material.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Ferrol.
o
'Excmo. Sr.: Como resultado del expediente promovido
por instancia cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, del individuo Manuel Hidalgo Romero,
en la que solicita ingreso como Aprendiz de Maestranza
en el Taller de Náutica del Observatorio de Marina ; vistos
el informe de la Comandancia General del Arsenal de la
Carraca, los Reglamditos de la 'Maestranza de la Armada
y del Instituto y Observatc*io deMáisrina, así ¿orno los ar
tículos 398 y 31.9 del c-ap. XV delas-Ordena4nzas de Arse
nales, según los cuáles los talleres de dicho Observatorio
son independientes de los dl Arsenal de la Carraca, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con la consulta de la Jun
ta Superior de la Armada, ha tenido a bien resolver que al
expresado Observatorio le corresponden Aprendices en la
proporción de un 20% de su plantilla de 'Operarios y que
para el ingresa de dichos Aprendices se estará a lo dispues
to en el Reglamento de Maestranza de la Armada.
o
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos años.—Madrid, .21
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Circular.—Dispone se publique un concurso .entre Capi
tanes de Corbeta y Tenientes de Navío de la Escala de Mar
que cuenten dos años de embarco en su empleo para cubrir
la plaza de Profesor de Artillería (2.° curso) en la Escuela
Naval Militar.
El plazo de admisión de solicitudes terminará en este Mi
nisterio el día io de junio próximo.
25 de-abril de 1925.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
0-
Excmo. Sr. : Vista la instancia de D. Carlos Buhígas Gar
cía, alumno del Colegio de Nuestra Señora del Carmen pa
ra huérfanos de la Armada, que pide «se le dispense el tiem
po que le falta para alcanzar la edad mínima que señala la
base 3•a de la Real orden de 28 de 'noviembre último (MA
RY() OricIAL núm. 268, para de este modo poder presentar
se en las próximas oposiciones para ingreso en la Escuela
Naval Militar como Aspirante de Marina, S. M. el Rey
(q: D. g.), de conformidad con lo informado por la Ase
soría General de este Miniterio y junta Superior de la Ar
mada, ha -tenido a bien acceder a lo solicitado, en vista de
lo extraordinario de las circunstancias que concurren en la
actual convocatoria, suprimiendo con carácter general, y
sólo para este ario, el límite mínimo de edad para tomar par
te en las' oposiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--,Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl, 25
de abril de 1925.
Señores.'
El General encargado del (1espacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), conforme con lo
propuesto por el Estado Mayor Central y Sección del. Ma
ferial y de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto
"Para impresiones de Reglamentos y otras publicaciones"
del cap. 13, art. 4.°, del vigente presupuesto, un crédito de
cuatrocientas sesenta y ocho pesetas cuarenta y dos cénti
mos (468,42) para que por la Imprenta de este Ministerio
se proceda a la impresión de 250 ejemplares de la Memoria
"Tiro de torp:edos" ; problemas relacionados con la resolu
ción del triángulo de puntería", de la que es. autor el Te
niente de Navío D. Jesús María-de Rbtaeche,:-4sí C01110 200
estados de cada una de las clases quá -se acompañan a la'
Memoria.
4 •
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su tonociá,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 21 de abril de 1925.
El General eneargad.O del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la'Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder un crédito de veinticuatro mil pesetas (24.003), con
cargo al concepto 1.° del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presu
puesto para que por la Sociedad Unión Española:de Explo
sivos se pioceda a la purificación de 86 cargas de minas.
Es asimismo la voluntad- de S. M. que este crédito se
reserve en espera de que por la referida Sociedad se efec
túe el servicio y presente los correspondientes justificantes.
Lo que de Real orden comunico a .V E. para isu conoci
m:ento y efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO:
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General" del Departametltó de ,Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Mariiia.
o
Entregas de destinos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta d,e.la carta oficial núm. 321
de 24 de enero último, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, con la que remite estado de entrega de la
Escuela Naval Militar, efectuada por el Capitán de Navío
D. Angel Cervera y Jácome al Capitán de Fragata D. An
drés Elvira y Alvarez, S. M. el Rey (q: D. g.), de confor
midad con lo informado por las Secciones de Material, Ar
tillería y Sanidad de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar la referida entrega.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de abril de 1925.
El General encargudo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•
.4••••••••••••■••■■0•r
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 2.708, de 15 de diciembre úl
timo, con el que remite presupuesto para la adquisición de
un horno para fundir hierro, S. M. el 'Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material e In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner se conceda autorización para adquirir, con cargo al
„producto obtenido de la venta. de bidones, el referido horno,
y como cuyo importe ,sólo asciende a diez mil (I0.000) pe
setas, puede llevarse a cabo por gestión directa, sin las for
malidades de subasta y concurso, con arreglo al punto I.°
del art. 56 de la Ley de Hacienda pública.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de abril de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Cartagena núm. 376, de 16 de febrero últi
mo, con el que remite expediente relativo a la situación que
corresponde .a la Base Naval de Mahón para la asignación
del fondo económico de la misma, S. M. el Rey (q. 1). g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
e Intendencia General, ha tenido a biel disponer se consi
dere en completo armamento la expresada Base Naval y en
tal sentido se le abone la cantidad que reglamentariamente
corresponde a dicha situación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 21
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
General Jefe de' la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de C:artagena.
Cy■•■•••
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca núm. 159, de 1.° del actual, en
el que prop.one sea aumentado provisionalmente a los car
gos del Maquinista y Contramaestre del Recalde un bote
auto precedente del Urania, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha' tenido a bien aprobar el referido au
mento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
dé abril de 1,92-5.
El General eneargalo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del-Arsenal de la Carraca.
O
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 77, de 20 de marzo último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone san
aumentados en e. del Maestro del Ramo de Electri
cidad de aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a 'continuación se inserta
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 17
de abril de 1025.
1:1 General encargado del despacho.
• HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas. •
Un motor asíncrono trifásico de las siguientes
características, con sus correspondientes ac
cesorios lo HP, 500 6 Iso voltios, so perío
dos, completo, con polea, carriles tensores y
rebstato de arranque
Dos tornillos de banco de dos tamaños, gira
torios
Un serrucho para hierro
Una tijera para cortar chapa
Una ídem para cortar papel
Tres martillos de 0,500 kgs., de hola
Tres ídem de 0,250 ídem, ídem
•
Un juego de brocas salomónicas de I a 12 min
Trece brocas salomónicas de 13 a 18 mm
Una catraca tamafío mediano
Una lámpara de soldar al alcohol o gasolina
Un abecedario mediano
Una numeración mediana
Una docena de hojas de sierra para serrucho
de hierro
Dos alicates universales tipo mediano
Dos ídem planos tamaño mediano
Dosidem redondos tamaño mediano
Tres llaves inglesas, pequeña y grande
Un nivel doble de burbuja
Un banco de carpintero con dos mordazas
Un alicate universal mango caucho de 16 cxn._
Un micrómetro para calibrar centésimas de mm
Un taquímetro para medir hasta 4.000 6 5.000.
revoluciones. de fuerza centrífuga
Dos ta1adrj de pecho
Un taladro con bola de metal 1roinímedes
Un berbiquí chicharra
Una taladradora de mano para corriente alterna
T25 voltios y continua I TO voltios
Una copa de cristal de- un litro eaphcidad. gra
duada
Una balan7a fina

































Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Tramitado en esa Dirección General el opor
tuno expediente a consecuencia de disposición del Gobierno
portugués estableciendo el pago en oro de las nuevas tari
fas de pilotaje para todos los navíos que entren en los puer
tos lusitanos, con la diferencia •ele que,a los barcos extran
jefoS les aplican los derechos en oro .v a-los.pOrtrigueses en
escudó papel, lo cual equivale tanto como establecer un "de
recho diferencial de banderas", .en pugna con los Trata
dos de Comercio, y hecha la oportuna reclan?ación por la
vía diplomática, al amparo de los derechos nue confieren a
F,spafía los artículos T.° y 27 del Convenio Consular de 21
de febrero de 1870, sin que esta gestión haya obtenido sa
tisfactorio resultado, S. M el Rey (q. D. g.). de conformi
dad con los informes emitidos en el expediente, se ha ser
vicio disponer se aplique el recargo correspondiente al va
lor oro de la peseta en los derechos de ,practicajes que se
cobren a los buqut-s portugueses a su entrada y salida en
los puertos 6l Reino, ron forme aconseja el principio fun
damental en Derecho) Tnternacional.
1,o que de Real orden digo a V. E. para ii cumplimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de abril de T925.
E1 General encargado del (WlYnell().
HONORIO CORNEJO,
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitanes Generales de los Departamentos,
Sres. Directotes lo,'ales de Navegación.
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Relación rie los expwlientea queda.los sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R.‘0. de 25 de ALI!» dé 1,904 (B. 0. Hlmero 59 0g. 558) *por 1Rs causas, .que se expresan.
EMPLEO V NOMBRE DEL PROMOVENTE
Auxiliar 1.° de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Ofieinas de
Marina D. José Figueras IIevia
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD QUR Lo CURSA
Solicita se leascienda alempleo/de Auxiliar Mayor, rectificán -
dosele para ello la antigüedad
que tenía en el empleo de Es
cribiente de primera clase al
acogerseal nuevo reglamento
como Auxiliar Segundo ... Capitán Gral. del De
partamento de Cádiz.
1 FUNDAMENTO
POR 1ELQUE QURDA SIN CURI4
Por oponerse a la pe.
tición varis Rea.
les órdenes, entre
ellas, la do 24 de
Julio do 1869.
•Madrid, 11 de abril de 1925.—El General Jefe de la Sección del Personal, P. E., Ramón Martínez del Moral.
, r
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes queilttdos sin curso, consecuente a lo di,spu,esto en 'Real orden de 25 de
(B. O. número 59, pág1558) por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE




Abono de la gratificación
deindustria por los ser
vicios que verifica en la
i Base Naval de Alalión .
Segundo Contramaestre D. Pe-1
dro González Ros.. ........ . 'Abono de gratificación de
Maquinista Jefe D. Andrés Ga-H cargo
lán Delgado 'Abono de gratificación de
1 destino,-mientras perte
neci óa las dotaciones del
contratorpedero Audaz
y el cañonero Laura..
mayo de 1904
:AUTORIDAD QUE LO CURSA





ídem íd. de Cldiz 2.7
12-1924 Por no haberse efectuado el abono
por falta del Correspondiente
crédito en el presupuesto y porPrimer Maquinista D. Manuel. lo dispuesto en.el artículo 32 de
Ortega Alvarez ¡Abono de gratificación de la vigente Ley de Hacienda pú
cargo 'dem íd. de Cartagena blica.
20-12-1924 Por deber atenerse el interesado
General Jefe de las a lo dispuesto en R. O. de 14 de
nerzns Nnvaks del marzo de 1925 (D. O núm. 66).Norte Africa 13 1-25. Idem al anterior.Idem Luis Mourelle Gómez.... Ideo) al anterior Capitán) General Carta1
gena 7-1-1925 ,Idem al anterior.Idem Antonio Forné Ruiz /Ido,» al anterior. General Jefe do las1Fuerzas Navales




,141UNDAIMENTO POR EL QUE C:,t'UEDA
SIN CURSO
Por tratarse en realidad de la con
cesión de un nuevo dereelin, a lo
que se opone el artículo 8.0 de la
. Ley de 1.° de abril de 1922.
Por resolverse con carácter de ge
neralidad- un caso idén tico en la
R. O. de 21 de marzo 1921; (D. O.
número 73).
Idenn José Egea Urraco ....... iJilem al anterior. ...
Madrid, 7 'de abril de 1925.—El Intendent9 General, Francisco de P. Jiménez.
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D1RECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON
justificada debidamehte la pérdida del tituló de Capitán
de buque de vapor de la Marina mercante núm. 290, expe
dido en 15 de septiembre de 1917 a favor de D. Marcelino
Monasterio Mezo, se dispone la anulación del referido tí
tulo y que se provea al interesado de un duplicado del
mismo.
Madrid, II de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CoRNEjo.
Sr. Director General de Navegación,
Sres. Directores locales de Navegación,
. - - • .-. 1111.
r
Ahlindo de subasta
COMISARIAPEL ARSENAL DE CARTAGENA
Negociado de Acopios,
PLIEGO DE CONDICIONES I.GALES PARA Lik ENAJENACION POR
MEDIO DE SUBASTA PUBLICA DEL REMOLCADOR "SUBIC"
EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR REAL ORDEN DÉ OCHO
DEL MES DE AGOSTO ULTIMO (DIARIO OFICIAL NUM. 178,
PÁGINA 1.089).
Primera. La subasta tiene por objeto la venta del re- •
wolcador Subic, dado de baja en la Armada y fondeado en
el Arsenal de Cártag)ena. •
Segunda. Los distintos efectos que con el casco del úti-,
que constituyen el objeto de la subasta se comprenden en'
relaciones que se acompañan a este pliego para que los licitadores puedan formarse cabal 'juicio de lo que se trata
vénder.
Tercera. PI. que losCfbt'e'S'.puedai formarse idea
exacta del estado del buque y .de '1oS,.elen'iei-dol. que ,constituyel-Sti inventario de venta, se les permitirá, 'con autori-?11
'preVih del 'Ekchio. Setior Comandante General del
viáitarlb 'Cuantas veces lo Considere necesario ytomar a bordo todos los datos que les sean precisos.Cuarta. El litigue, con su inventario de Venta, Se entre
gará ál Adjudidafário eh su fondeadero, y'deSde el momen-•
t'o dela entréga Cesará toda iresponSabilidaCI por parte de laSiendo .de Cuenta clel eoiiiOrador "todos los gastos
que sean necesarios para su traslado y remolque.
Arsenal faCilitará los reCur:sos, de (lúe disponga y pueda riéMitár 'el aldjUdicatarió, siehijire .que no Sean necesarios para otras atenciones preferentes, rriediante•el pago de1.1 Ilatitidades que tengan 'Señaladas los auxilios en las tari
fa:vlehteS.
.
Quinta. El adjuilicatario tjuedará obligádo a retirar fue--1193..del Buque aclqiiirido en 'tin plazo máximo detreinta días, contados a partir del en que sellubiese firmadola esCrittira'de Venta.. .Si así 'no lo hiciese, se supone' que ha'e-a'baridorio en faVór'de la Marina de todo el.material queterminado el plazo quedase dentro del 'Arsenal.
Sexta. El precio qtiela de servir de tipo para la subas.ta será de'Oince 'inirdentof éincucnia y nueve pesetas conquince céntimos (1'.5.15015 ritas,),
Sétiiihia. El acto de la subasta tendrá lugar en el Ar
senal de Cartagena, ante_ la Junta espeCial de, Subastas, a losveinte días de la publiCación 'de, sil anuncio enla Gacetade gadrid, DIARIO• AL del Ministerio de M'arina, Ro1WInes. Ofichiles de las iiroyinciaS de Murcia, Valencia yBarcelona y por mecho de edictos, que se fijarán eh las Comandancias de Marina de Valencia y Barcelona. Los veintedías se contarán a partir del en fiLie aparezcan el anuncio en
,e1 periódim oficial que últimamente lo hubiese publicado,anunciándose din N' de la subasta en los mismos pe
■~11~11>
riódicos oficiales y por edictos en las mismas Comandancias
de Marina, haciéndose constar en la Gaceta 31 Boletín Ofi
cial de las provincias el DIARIO OFICIAL del Ministerio del
Ramo en que se publiquen los pliegos de condiciones.
Octava. Desde el día en que aparezca el primer anuncio
hasta cinco antes del en que deba celebrarse la subasta se
admitirán en el Negociado 1.° de la -Intendencia Gene
ral del Ministerio de Marina, ,Capitanía General del De
partamento de Cartagena y Comandancias de Marina de
Valencia y. Barcelona las proposiciones de cuantos quie
ran adquirir el buque cuya venta se subasta,
'• Dicho plazo se considerará ampliado hasta' las dos de
la tarde del día anterior al señalado para la subasta, por lo
que respeeta a las proposiciones que puedan ser presenta
das en la Capitanía General de Cartagena.
También podrán los licitadores presentar sus proposi
ciones a la junta de Subastas durante el plazo de lbs treinta
minutos anteriores a la hora señalada para la celebración
del acto,
Novena. Los pliegos de condiciones con las relaciones
de los efectos, en unión del casco del buque que .se vende,
constituye su inventario de venta, estarán de manifiesto pa
ra- el examen dé cuantos 'cleseen constiltarlo en el Negocia
do Le' de la Intendencia General del Ministerio de Ma
rina, en la Secretaría de la Junta de Gobierno del Arsenal
de Cartagena y 'en las Comandancias de Marina de Valen
cia, y 'Barcelona y se publicarán en los anuncios que se in
sertan en el DIARIO OFIcIAL. del Ministerio de Marina.
Décima. Las proposiciones deberán redactarse con su
jeciág".al modelo que se inserta al final de este pliego de
condiciones y se extenderán, precisamente, en papel sella
do• de una peseta, no admitiéndose' las que se presenten en
papel común con el sello adherido a él, debiendo presentarse
en sobre ce'rrado, lacrado y firmado por los interesados. Es
tas proposiciones estarán libres de raspaduras y enmiendas
y en ellas .ha de .consignarse con toda claridad el nombre
de la persona, razón social o Compañía que hace la oferta
y el punto que se presente.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédtila per
sonal y un documento que acredite haber impuesto en la
Caja„deneral de Depósitos o en sus.Sucursales• de provin
cia en metálico o en valores públicos admisibles por la
Ley al tiph que establece la Real orden de 23 de julio de
1911, la cantidad de mil quinientas dieciséis pesetas (i.96).
Las cédulás personales serán devueltas 'a los interesados
después de tornar razón de ellas en el sobré que 'contenga
la propo*Sición. Los resguardos del depósito provisional se
devolverán cuando se termine la subasta, reteniéndose•só
to él tórrésitióndiente al adjudicatario prOViSitihal 'y los de
aqtiellOS .liCitadóres que formulen prótestas en el áCto de
la licitación. Adjudicado dé.finitiVariiente el biiqúe de que
se trata, se considerará como fianza el importe del tesgüar
do l)rcsel1ta(l or él licitador a favor de quién se hubiese
liechó la adjudicación.
Si la proposición préséinacía ftiese 1 ncitfibté. de otro, se
aconliafiará'a ella él poder tjtie lo ad-edite, el alai será has
tanteado pOr'élVócal Letrado d,ela Junta, iroponen
té es e■¿trailjérb presentará declaración 'escrita 'clé renun
cia a los derechos que' iiór lh 'Legislación de su 1iísritieda
tener en materias de contrato.
DéCiMopriniera. 'Si en el acto del remate resultaran dos
o más proposicidis iguales, se procederá durante tin pla
zo de quince minutos a riiieva licitación por pujas a la llana
mitre los autores de aqiiíllas proliosiciones, y si terminado
dicho plazo subistiese la igualdad, se proce.derá ;11 sorteo
de las mismas para decidir la adjudicación.
Décimo segunda. Adjudicado definitivatiierite el buque
al licitador que hubiese iiresentallo la proposid6n Más be
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neficiosa, se procederá en el término de diez días, si dificul
tades de carácter notarial no lo impiden, al otorgamiento
de la escritura, ordenándose seguidamente por la Intenden
cia del Departamento al adjudicatario que ingrese en la
Tesorería de Hacienda de la provincia de Murcia, con apli
cación que se señalará, la cantidad en que se haya adjudi
cado el servicio, concediéndosele a tal efecto un plazo de
diez días; si al término del cual no se presentase el docu
mento que justifique haber practicado la operación indicada
se rescindirá el contrato, con pérdida del depósito consti
tuido para tomar parte en el concurso, que surtirá los efec
tos de fianza definitiva para garantizar el cumplimiento del
compromiso contraído.
Esta fianza no será devuelta al adjudicatario, una vez
realizado el servicio, hasta que justifique haber satisfecho
todos los datos a que hace referencia la cláusula quince.
Décimotercera. El plazo para retirar el buque del Ar
senal empezará a contarse desde la fecha del otorgamien
to de la escritura.
Décimocuarta. La entrega del buque se hará por el
Ayudante Mayor del Arsenal y un Jefe u Oficial de Ad
ministración que se nombrará al efecto.
Décimoquinta. Serán de cuenta del rematante los gas
tos siguientes :
(A) Los que se causen en la publicación de los anuncios
en los periódicos oficiales, que se justificarán presentando
los recibos correspondientes al formalizar la' escritura.
(B) Los del otorgamiento de la escritura y copia testi
moniada de la misma.' •
(C) Los derechos que correspondan al Notario que asis
ta al acto del remate.
(D) El pago de derechos reales y los demás vigentes o
que se señalen en el curso de ese expediente y que deba
percibir la Hacienda por cualquier concepto. -
Será obligación del adjudicatario entregar en la Inte+1,-
ciencia del Departamento, para uso de las oficinas, cyatro
copias simples de la escritura.
Décimosexta. Fi adjudicatario se obliga a cumplir la
Ley de accidentes del trabajo de io de enero de 1922 y el
Reglamento General para el Régimen del retiro obrero de
21 de febrero de 192r v Real orden de la Presidencia de
30 de junio siguiente.
. Décirnoséptima. Además de estas condiciones, regirá
para este contrato cuanto se determina en el vigente Regla
mento de contratación de 4 de noviembre de 1904 y cuan
tas disposiciones posteriores lo hayan modificado, así como
los preceptos de la Ley de nacienda pública de I.° de julio
de 1911.
Décimooctava. No se admitirán 'proposiciones que al
teren las cláusulas de este pliego, no se ajusten al modelo
o no vengan acompañadas del resguardo del depósito) pro
visional.
Será también desechada toda proposición presentada' por
cualquier Empresa, Sociedad o Compañía que desee inte
resarse en esta Subasta, si a la proposición no se acompa
ña certificación, expedida por el Director o Gerente, en que
conste que de la Empresa, Sociedad o Compañía no forma
parte- personal alguno de los comprendidos en los puntos
primero y segundo (Id Real decreto de 12 de octubre de
1923. (Gaceta del día 13 del mismo mes).—El Jefe del Ne
gociado de Acopios, Casiano Ros.. Rubricado.—Hay un se
llo en tinta que dice "Negociado de Acopios del.Arsenal de
Cartagena".—V.° B.°: El Comisario, Andrés Cerdá. Ru
bricado.—Comprobado y conforme.—Cartagena, 24 de ene
ro de 1925. F. M. D. Rubricado.—P. S. Alfonso Siles.
Rubricado.—Hay un sello en tinta que dice : "Intenden
cia de Marina del Departamento de Cartagena".—Nego
dallo del Material". Cartagena, io de febrero de 1925.-
•
Aprobado. J. B. Aznar. Rubricado.—Hay un sello en tin
ta que dice: "Capitanía General del Departamento de Car
tagena". Es copia.—Francisco Bosc.h.
Modelo de proposición.
Don N. N vecino de calle de nú
mero en su nombre (o en nombre de Don N N
para lo que se halla competentemente autorizado) hace pre
sente: Que impuesto del anuncio publicado en la Gaceta
de Madrid número de (o en el Boletín Ofi
cial de la provincia de de ) para la venta en
subasta pública del remolcador Subic, que se encuentra fon
deado en el Arsenal de Cartagena, se compromete a adqui
rirlo con estricta sujeción al pliego de condiciones que se
»
halla de manifiesto en el Ministerio de Marina, Comandan
cia General del Arsenal de Cartagena y Comandancias de
Marina de Valencia y Barcelona por el precio de tantas pe
setas y tantos céntimos (en letra todos
Fecha y firma (todo en letra).
Efectos que constituyen el inventario de venta en unif;n dci
buque.
Un cabrestante de mano.
Cuatro pescantes de hierro a proa.
la ventilador-.tn cubielta.
Una camareta con bajada y lumbreras de cristales con
herrajes de bronce.
Dos ramales de cadena.
Dos literas de madera.
Dos amarios de ídem.
Dos pasamanos de hierro a la bajada de la camareta.
Una cocina en mal estado en cubierta.
Una taquilla de madera. •
Dos pescantes de hierro a cada banda, para botes.
En la cámara de calderas, restos de tuberías de la calde
ra y hierro de ángulos procedentes de los polines de la
caldera.
Una escala de .hierro en la amara de caldera.. • •
Dos ventiladores de hierro para la cámara de calderas.
Una rueda de limón en e) puente. Varias roldanas guías
para los guardines del timón y parte de cámara de máqui
nas.
Una máquina de alta y baja con su condensador.
Una centrífuga con sus correspondientes juegos de vál
vulas, grifos etc. •
Un entaquillado a la banda de estribor y otro a la de ba
bor. La lumbrera de la Cámara de máquinas está cubierta
por un enrejado de hierro. «
Dos ganchos de remolque en el firme y debajo del puente
fintre los dos ventiladores.
Candeleros y pasamanos de hierro en la parte alta.
Una camareta a popa y lumbreras de cristales con he
rrajes de bronce.
Un ventilador en cubierta para la camareta.
Una mesa de madera sin tablero en la ídem.
Un armario de madera en la ídem.
Dos pasamanos de bronce a la bajada a la ídem.
Dos literas de madera.
Un armario pequeño de ídem.
Un bombillo de mano en cubierta.
Un trozo de tubería de cobre en la cámara del Coman
dante.
Veintiún lingotes de hierro.
Una hélice con su eje.
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CONSTRUCMORESDE OUQUE
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
n'isteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
de 500 vapores procedentes de esta Casa construídos para Enana, Portugal, Francia y Africa
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp..eificaciones al solicitarlo
ago■witwo
lb. 4111b. 4%. nib. 4%. 4%. 1%. II% 4%. 4%.
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•
CarUoneos en CM, Apilas, Vigo, mamo, corona, magarcia, Corcuton, Santander.
• BE
Cirboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS , Málaga.
DEFÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. ft. 0--
Cal boneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O
*.D17ÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. A.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
L ZOMPAS GENERAL CANARIA DE S. A.
111••■~11~1~1b
os EL o S. A II
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONST2UCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales







Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V,, etc. Lanchas
para servicios cle puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
. Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a :-:
TALLERES ACO, S. A.
C. Picavia,-1.-Apartado de Correcs núm. 17. LA CORUÑA








Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derefhho al




Bombas-Escalas • Extí ntores • Puestos- Accesorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
NOCIPHES DE CONTABILIIM
DEL PEalsoNAL VE [4
Presas marítimas y testamentos
Por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de !a <,,Revista General de Mai ina», a





Paseo (le Grocia. 7r) Zaragoza, 15 GRA M, DEL-TIBIA, 1
BILBAO: EIRCILLA, t.
ese
MOTE: yrumn a gasolina,,)onzol, aleow bol,aemitos pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE'! Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: ?,20 a 230 gramos
por caballo-ho, a
Grupos electrógenos EL-COTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
r.D111 ParEPACIÁS DB MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
-Proveedor de la Marina de .Guerra y Ejército Español
Laboratorio Velho PUVENZA, 467.-TELEF. 236 S. 11. PARCIIOXil
Represeeritaint•a pzaras Empañe:
SOCIETE FRANCAISE RADIO
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos “RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. Apartado 840
MADRID
